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Abstrak
Komputer  sebagai  alat   bantu   pembelajaran   telah   dimanfaatkan   di   segala   bidang
pendidikan   sejak  tiga  das  warsa  yang  silam.  Di  bidang  pengajaran  bahasa  komputer  juga
dimanfaatkan    untuk     memperluas     kosa     kata,     memperkuat     pengetahuan     gramatika,
mengembangkan  ketrampilan  membaca  dan  menulis,  serta  dapat  dipakai  untuk  memberikan
stimulasi  interaksi  lisan.  Komputer  sebagai  alat  bantu   untuk   mengembangkan   ketrampilan
membaca  dipaparkan  dalam  tulisan  ini.  Komputer   dapat   dirancang   untuk   mempraktekkan
ketrampilan  membaca  cepat  untuk  mengetahui  gagasan   utama   penulis,   mencari   informasi
tertentu dalam sebuah teks, memprediksi makna suatu kata, memahami teks  yang  tidak  lengkap,
serta beberapa ketrampilan membaca yang lain.
Kata kunci: skimming, scanning, predictive reading, close procedure, reading in chunks.
